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Señores miembros del Jurado: 
Es muy grato para mí, presentar mi tesis titulada “control interno en el área de 
cobranzas y su consecuencia en la gestión económica de la municipalidad del Centro 
Poblado San Martín de Porres , Distrito de San José, Provincia de Pacasmayo – Año 
2017”, con la finalidad de establecer su relación. La cual someto a vuestra consideración, 
criterio y análisis, ante un trabajo realizado a base de los años estudiados en la 
universidad, pues espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el 






















































 El trabajo investigación tiene como propósito Analizar la consecuencia que tiene el 
control interno en el área de Cobranzas en la Municipalidad del Centro Poblado San 
Martín de Porres, Distrito de San José, Provincia de Pacasmayo año 2017, Asimismo se 
logró reconocer las carencias existentes sobre control interno en sus labores cotidianas 
que realiza el municipio en el área de Cobranzas, se comprobó que los pagos por el 
servicio de Agua Potable tienen una consecuencia positiva en la Gestión Económica del 
Municipio por lo cuál se determinó a través de un análisis a los estados Financieros . Cabe 
mencionar que la información que se obtuvo como resultado al aplicar la entrevista, 
realizando el análisis documental y observación directa, los instrumentos utilizados en la 
recopilación de información y ordenamiento de las preguntas. 
Aplicando un control interno en el área de Cobranzas en la Municipalidad del Centro 
Poblado San Martín de Porres, Distrito de San José, Provincia de Pacasmayo se determinó 
un aumentó de S/.752,134.15 es decir en un 44.15% en el nivel de ingresos, asimismo se 
obtuvo una disminución de los pasivos en un 9%, en cuanto a la recaudación de tributos 
aumentó en 1.32% es decir 3,726.55 con respecto al 2016, cabe resaltar que los resultados 
obtenidos se deben a una ejecución e implementación de control interno en el área de 
Cobranzas así mismo diversas herramientas de Gestión, las cuáles son las políticas del 
área de Cobranzas , Mof, Sistema sofisticado para registrar los pagos del servicio de Agua 
Potable por los Pobladores de San Martín de Porres. 
 
 






The purpose of the research work is to analyze the consequences of internal control in 
the collection area in the Municipality of San Martin de Porres Town Center, San Jose 
District, Pacasmayo Province, 2017. It was also possible to recognize the existing gaps 
in internal control in their daily tasks performed by the municipality in the area of 
Collections, it was found that the payments for the Potable Water Service had a positive 
consequence in the Economic Management of the Municipality for which it was 
determined through an analysis of the financial statements. It is worth mentioning that 
the information obtained as a result of applying the interview, making the documentary 
analysis and direct observation, the instruments used in the collection of information 
and ordering the questions. 
Applying an internal control in the Collections area in the Municipality of the San 
Martin de Porres Town Center, District of San Jose, Province of Pacasmayo, an increase 
of S / .752,134.15 was determined, that is, 44.15% in the income level. a reduction in 
liabilities was obtained by 9%, in terms of tax collection increased by 1.32%, that is, 
3,726.55 with respect to 2016, it should be noted that the results are due to an execution 
and implementation of internal control in the area of Collections, as well as various 
Management tools, which are the policies of the Collections area, Mof, Sophisticated 
system to register payments for the Drinking Water service by the San Martin de Porres 
residents. 








1.1 REALIDAD PROBLEMÀTICA  
En la actualidad un mundo de globalización como el nuestro, ciertamente con  
características de un entorno avanzado, a iniciado escenarios donde países, empresas, 
instituciones y personas  pugnan por permanecer, crecer y trascender . 
Los Municipios o Municipalidades en el mundo son consideradas instituciones 
complejas, que con en el transcurrir de los años ha aumentado el nivel de satisfacción de 
las necesidades de los gobernantes y ha disminuido la satisfacción por parte de los 
gobernados . En Nuestro país la recaudación por tasas u otros servicios brindados por el 
estado es percibido como una labor desleal, las pobladores evitan frecuentemente el pago 
de tasas o servicios prestados por las entidades públicas, pocas personas perciben como 
oportunidad de contribuir a generar recursos para impulsar el aumento económico en la 
localidad, sin embargo con un sistema de control interno ejecutado eficientemente se 
pueden evitar consecuencias negativas.  
Hoy en día tener un buen control y un adecuado sistema, crea una parte primordial en el 
funcionamiento de las organizaciones,  por  lo que se debe establecer políticas y 
procedimientos que sea útil para los intereses de la organización. 
Sin embargo los inconvenientes que origina la falta de un diseño o sistema de control 
interno orientado al área de cobranzas, ocasiona inconvenientes frecuentemente para las 
operaciones que se realiza en la entidad, el procedimiento que se incurre es inadecuado 
porque necesita constantes evaluaciones y dichos procedimientos, lo cual no logran 
alcanzar con los objetivos propuestos que puedan contribuir con un mejor desempeño 
para los niveles de la organización. 
Por consiguiente, una gestión de cobranzas para que realmente sea efectiva se debe tomar 
en cuenta la comunicación y el entorno de la organización , estos aspectos producen 
información primordial que con una administración eficaz , pueden producir efectividad 
en cada gestión que se emprende. 
El Funcionamiento del control interno  se desarrolla básicamente en sus características 
como el dinamismo y el ser continuo, asimismo  es continuo, dinámico engloba en su 
totalidad a la organización, evolucionando en forma simultánea y posterior. En este 
contexto, la Contraloría General de la República emite una resolución, donde se aprueban 
las Normas de Control Interno de cumplimiento obligatorio para el Sector Público .  
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Congreso De la República Del Perú . (3 de Noviembre de 2006) Normas De Control 
Interno (Resolución de Contraloría General N° 320-2006-CG, 2006).  
Posteriormente, la CGR, a fin de contribuir y tratar de fomentar para que las 
organizaciones del estado cumplan con la implementación del Sistema de Control Interno, 
donde emite otra resolución, y aprueba la “Guía para la implementación del Sistema de 
Control Interno en las entidades del Estado”, lo cual se caracteriza por ser una herramienta 
importante para conducir el proceso de implementación, estableciendo etapas, las cuáles 
son : Planificación, Ejecución y Evaluación, dentro del enfoque de mejora continua. 
Congreso De la República del Perú. ( 28 de Octubre de 2008) ( Normas de Resolución de 
Contraloría General N°458-2008-CG, 2008). 
Sin embargo existe la necesidad de reducir barreras y recursos en la zona para obtener 
una mejora en el sistema de cobranzas. La municipalidad del Centro Poblado San Martín 
de Porres  es una entidad del sector público ubicada en la Provincia de Pacasmayo Distrito 
de San José , actualmente dicha entidad presenta debilidades en su control interno, 
determinando que dicho sistema no sea eficiente en cuanto a que este no posee un personal 
capacitado , no logra establecer un adecuado sistema de cobranzas , el personal que realiza 
los cobros a domicilio de la población no se abastece debido a la gran demanda existente 
en los diferentes sectores , por lo que solo se cuenta con 3 trabajadores y se logra recaudar 
un 49% de los ingresos mensuales por el servicio , esto genera un alto nivel de morosidad 
por los usuarios la cual esta representada en un 51 % según el Documento informativo de 
la Municipalidad del Centro Poblado San Martín de Porres , Ficha de Registro Nº 003 – 
2017 , Usuarios Activos en el Servicio de Agua Potable, puesto que esta situación 
repercute en la gestión económica de la municipalidad,  ya que esta a cargo de la cobranza 
del agua potable.  
Así mismo este servicio no se encuentra sujeto o a cargo por una empresa como la 
empresa de servicio de agua potable  y alcantarillado SEDAPAL S.A. , es por ello que 
afecta directamente a la gestión económica ya que estas entradas de dinero o ingresos 
percibidos por las cobranzas de agua son ingresos para que la entidad pueda cubrir sus 
gastos. 
La finalidad del presente proyecto de investigación es lograr los objetivos establecidos en 
el plan de mejora por parte de la organización ,así mismo informar y concientizar a la 
población sobre la importancia de los pagos, estableciendo una buena relación 
comunicativa con los usuarios, a fin de lograr un control interno eficiente, para el 
desarrollo del pueblo y la sociedad. 
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1.2. Trabajos Previos 
Los antecedentes del presente trabajo de investigación están aludidos a estudios previos, sobre 
investigaciones del Control Interno ya realizados que están relacionados con el tema 
propuesto. Por ello, al consultar diversas fuentes documentales se evidenció la existencia de 
investigaciones referidos al Tema, de manera que se muestran los siguientes antecedentes:  
Bados (2014) , en su tesis . “Diseño de un modelo de Control interno Administrativo coso para 
la Municipalidad de San Pedro de Copán, Departamento de Copán”. (Tesis Pregrado). 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras , Honduras . Dónde Menciona  que : Este 
trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar si la aplicación de un diseño 
administrativo favorecería a la municipalidad de San Pedro de Copán, por otro lado tuvo 
como objetivos específicos, obtener la información oportuna, confiable y suficiente , 
como herramienta útil para la gestión y control municipal, promover la obtención de la 
información técnica y otro de información no financiera para utilizar esta para la gestión 
y control, promover la eficiencia organizacional de la entidad para el logro de su misión. 
Flores (2015) , en su tesis . “La integración logística y la Gestión Financiera de la empresa 
Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ambato” . (Tesis pregrado) , 
Universidad Técnica de Ambato, Ecuador . Menciona que : Este trabajo de investigación 
tuvo como objetivo plantear propuestas de solución a la logística y al control interno de 
gestión e inventarios , así mismo determinar la metodología de integración logística en la 
cadena de suministro para mejorar la eficiencia de los recursos, determinar el impacto del 
modelo logístico en la gestión financiera para conocer los resultados globales , establecer 
un modelo de gestión para el manejo logístico de la cadena su suministro de las empresas 
y la correcta aplicación de métodos de control interno. 
Ñañez. (2017) , en su tesis. “Caracterización del control interno de las Municipalidades del Perú: 
Caso de la Municipalidad Provincial de Yauyos – Lima”. (Tesis Pregrado). 
Universidad Católica Los Ángeles Chimbote , Perú . Menciona que : Este trabajo de 
investigación tuvo como objetivo conocer la caracterización del control interno en las 
municipalidades del Perú y de la municipalidad de la provincia de Yauyos, Lima 2017, 
El propósito de todo municipio es brindar un buen servicio a la comunidad teniendo como 
base las normativas vigentes dadas por nuestro país , cabe resaltar la importancia del 
control interno que permite se presume que los recursos no están siendo utilizados de 
manera correcta por la falta de un sistema de control en el municipio, de manera que en 
esta investigación se pretende buscar una alternativa de solución.  
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Ramírez. (2017) , en su tesis. “Caracterización del control interno en la gestión administrativa y 
financiera de las entidades sin fines de lucro del Perú” : Caso empresa municipal de agua 
potable y alcantarillado de coronel portillo sociedad anónima, 2017”.    ( Tesis Pregrado 
). Universidad Católica los Ángeles de Chimbote, Perú. Menciona que: El presente trabajo 
de investigación el tuvo como objetivo principal examinar el control interno que 
constituye un aspecto importante para el desarrollo de los lineamientos planteado a inicio 
de periodo, así mismo tuvo como meta explicar con particularidad algunas características 
de control interno en la dirección administrativa de la empresa municipal de agua potable 
y alcantarillado de portillo. 
 
Becerra. (2016). En su tesis. “Implementación de un Sistema de Control Interno y Pago de Agua 
Potable – Chepèn 2016, año 2016”. (Tesis Pregrado),  Instituto Superior Público Ciro 
Alegría Bazán , Chepèn , Perú. Dónde señala que el presente trabajo de investigación 
tiene como objetivo solucionar las deficiencias encontradas mediante una 
implementación de un sistema informático de control y pagos de agua, de manera que 
dentro de los objetivos específicos está examinar el diseño de un sistema informativo que 
ayuda a mejorar el registro de pagos del servicio de agua potable de la Municipalidad San 
Martín de Porres,. 
 
Gonzáles. (2017) , en su tesis. “Mejora de los sistemas de gestión de cobranza a los usuarios de 
EPSEL S.A , del Distrito de Chiclayo , año 2015” (Tesis Pregrado) . 
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo , Chiclayo , Perú. Dónde menciona que: El 
objetivo primordial del presente trabajo de investigación fue proponer mejora de los 
sistemas de gestión de cobranzas a los usuarios de EPSEL, de manera que los objetivos 
específicas que describe son , identificar las estrategias proactivas, las estratégicas de 
productividad , las estrategias de recopilación y manejo de la información , así mismo las 









1.3. Teorías Relacionadas al Tema 
1.3.1. Control Interno 
1.3.2. Definición de Control Interno 
Según Estupiñan (2006) define al control interno como : 
“Un plan organizacional y conjunto de procedimientos que buscan 
amparar los activos y de esta manera poder mostrar información contable 
y confiable”. 
De igual manera Mantilla (2003) menciona que, “El control interno 
permite la eficiencia operativa y estimula la confiabilidad de las políticas  
establecidas por la institución”. 
Por otro lado se menciona que: Control interno es aquel proceso que realizan las 
organizaciones , dónde también intervienen los funcionarios que siguen un diseño 
estratégico la cual esta diseñado para enfrentar a los riesgos y para dar seguridad , en 
la consecución de la misión de la entidad . (Contraloría General de la República ,2010, 
p.17). 
1.3.3 Clasificación del control interno  
Se clasifica el control interno a través de dos tipos: 
El control Interno: “Son aquellos procedimientos, métodos contables que adopta la 
organizaciòn con la finalidad de estar informado sobre la situación  de la misma y 
asegurar la eficiencia en las operaciones, diagnosticar si la organizaciòn esta 
cumpliendo con sus objetivos”. (Estupiñàn, 2015, pp.7-8) 
Control Interno Contable : Son los controles y métodos que apuntan a proteger los 
activos de la organización, así mismo la correcta aplicación de estos métodos permiten 
obtener información objetiva y precisa para la elaboración de estados financieros . 
 
1.3.4. Objetivos del control interno  
El Control interno tiene como principales objetivos : 
• Lograr las metas en la organización 
• Promover eficiencia operativa y la confiabilidad en la información 




En relación al primer objetivo, Santillana (2001) señala que el control interno permite 
promover la plena confiabilidad a las políticas establecidas por la administración de la 
entidad, con el fin de alcanzar los objetivos trazados.  
Por otro lado, Mantilla (2005) menciona que al realizar un control interno, dentro de una 
organización, se alcanzaría el uso económico y eficiente de los recursos.  
 
1.3.5. Componentes del Control Interno  
Ambiente de control : 
El ambiente de control se define como  base del funcionamiento de una organización 
influye en la concientización que pueden tener los empleados en el control de sus 
labores.  
Según Orellana (2002), este componente es el principal componente con respecto a los 
demás componentes del control interno, contribuye organizar y  estructurar. El 
ambiente de control diseña la estructura de una organización, donde la 
administración asigna responsabilidad .(p-40) 
Mantilla (2005). “En efecto, es el principal elemento sobre el que se sustenta los otros 
cuatros componentes, siendo a su vez indispensable para la realización de los objetivos 
de control de una organización”. (p-10) 
Betancur (2007) “Menciona que el ambiente de control constituye y presenta el modelo 
de comportamiento en una organización y las formas cómo los directivos o funcionaros 
establecen políticas para influenciar el control de la institución”. (p-19). 
Evaluación de riesgos : 
 Este componente aparece en la identificación y en el estudio de los riesgos importantes 
que se puedan hallar en una organización. 
Orellana (2002) menciona que : “Este elemento reside en la identificación, y priorización 
de posibles hechos que pudieran tener posibles efectos relevantes para la 
organización y con alcance respecto a las objetivos establecidos por la 
organización”. 
Del mismo modo, Estupiñán (2006) señala que : “La evaluación de riesgos hace 
referencia a los procesos importantes que se emplean para identificar posibles 
riesgos particulares agrupado a los cambios en la organización . Así mismo un 
requisito previo a la determinación de posibles riesgos en el alcance de los 
objetivos en cada nivel de la organización, en base a determinar la forma en que 
los riesgos deben ser ejecutados”. (p-44). 
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Actividades de control :  
Las llamadas actividades de control pueden asociarse como: procedimientos, políticas 
que aseguren la dirección hacia los objetivos de la institución. 
Así para Betancur & López (2007), señala que las actividades de control se hacen visibles 
las políticas o lineamiento establecidos en la organización, las cuales deben estar 
encaminadas para todos los niveles en general , puede que sea fundamental , 
operacional o administrativo. 
Hurtado (2012) , dónde señala que, es importante un conjunto de reglas y lineamientos 
que intervengan en los procesos informativos contables como para el operativo de 
la organización. 
Además de ello, Mantilla (2000), “Hace mención a determinados procedimientos de 
control como: control , revisiones ,funciones directivas o acciones administrativas, 
proceso de información e indicadores de desempeño”. 
Información y comunicación : 
Este componente principalmente hace referencia al comprender e intercambiar la 
información en una organización asimismo al apoyo y cumplimiento de las 
responsabilidades. Cada organización debe inculcar el desarrollo de aquellos 
sistemas interrelacionados que permitan al talento humano comprender e 
intercambiar la información necesaria para realizar sus actividades de la mejor 
manera y a la vez controlar sus operaciones. (Ricardo, 2005).  
Mantilla (2005), “Menciona que los sistemas de información  realizan reportes que 
contienen información, contienen información objetiva  operacional y financiera 
que guardan relación con el control en la organización”. (p-27). 
Por otra parte Veraz (2013), “Señala que esta actividad se refiere a la identificación 
contando con un sistema informático adecuado  para la recopilación de 
información a de la organización, de manera que esto permita contribuir a que los 
funcionarios cumplan con sus responsabilidades. No obstante es necesario que 
cada funcionario conozca el rol que le corresponde desempeñar para el desarrollo 








El monitoreo se debe ejecutar a través de dos procedimientos importantes como lo son: 
actividades de revisión y evaluaciones que aseguren el correcto control y  funcionamiento. 
Alberto Mantilla nos menciona que este componente comprende de 
actividades de administración regulares y supervisión entre otras 
acciones personales que realizan la ejecución de sus obligaciones. 
Asimismo, resulta inevitable las revisiones de actividades de 
control, dado que hoy en día las organizaciones poseen un área 
dónde se analiza la mejora o evolución del ente , y estos necesitan 
ser fortalecidos o modificados. Sin Embargo , los análisis o 
evaluaciones incorporadas por la organización se pueden 
desarrollar, asimismo la importancia de esta actividad abarca 
magnitud de riesgos , estructura organizativa y las políticas internas 
de cada institución.. (Mantilla, 2005 , pp. 18.-19). 
De manera que lo menciona Núñez (2012) , “Cada organización debe 
monitorear el proceso total , asimismo debe asignar importancia al 
realizar modificaciones necesarias, de manera que el sistema de 
control puede renovarse a medida que los hechos lo acrediten”. (p- 
38). 
 
1.3.5. Beneficios de aplicar el control interno en los gobiernos locales 
Por parte del esta en las normas estipuladas , nos señala que:  
Los beneficios del control interno interviene en la ejecución de las metas 
institucionales como la misión y los objetivos municipales . El control 
interno, como función , examinar que los objetivos propuestos se ejecuten 
de acuerdo a lo planeado . De manera que, “El  control interno permite un 
correcto uso de los recursos y disminuye los riesgos futuros durante la 
ejecución de procesos, ya que el control interno aporta mayor énfasis en el 







1.3.6. Control Interno en Instituciones Públicas  
Según el Marco conceptual de control interno de la Contraloría General de Republica 
del Perú señala que el :  
Control interno de alguna manera se ha descompuesto en la forma práctica 
a través de, actividades o planes que guardan relación con las actividades 
de la institución.  
El control interno debe estar añadido a las actividades de la institución y 
presenta resultados positivos cuándo se construye dentro de la 
organización , no obstante el control interno tiene que ser diseñado desde 
la propia gestión como parte del periodo. Las Entidades públicas 
demandan de normativas que tienen que cumplir según las funciones 
asignadas. (Contraloría General de la República ,2010, pp.17-18). 
 
1.3.7. Objetivos de control interno en el sector Público  
Gestión Pública 
Según el Marco conceptual de control interno de la Contraloría General de Republica 
del Perú señala que:  
En relación con este objetivo se presentan los controles internos que adopta 
la entidad pública y de esta manera asegurar que se realicen las operaciones 
con eficiencia y criterios de efectividad y economía, en cuanto a la economía 
se refiere a las condiciones que se adquieren los recursos financieros o 
físicos , así mismo los controles sirven como herramientas en los procesos 
de planeación y control de las operaciones que se ejecutan en la entidad. 
(Contraloría General de la República ,2010, p-20). 
Lucha Anticorrupción  
Según el Marco conceptual de control interno de la Contraloría General de Republica del 
Perú señala que :  
Este objetivo se encuentra en relación con las medidas que puede adoptar la 
entidad para detectar operaciones que no se encuentran autorizadas bajo las 
normas o uso de recursos inapropiado, lo cual significa pérdida para el ente 





Según el Marco conceptual de control interno de la Contraloría General de Republica del 
Perú señala que :  
En relación a este objetivo la entidad pública posee dictado de políticas y 
procedimientos específicos , que mediante estas disposiciones establecidas 
según la ley asegura el uso de recursos así como el cumplimiento de sus 
competencias y funciones.  (p -21). 
Rendición de Cuentas y Acceso a la Información Pública  
Según el Marco conceptual de control interno de la Contraloría General de Republica del 
Perú señala que :  
En relación este objetivo presenta las políticas, métodos y procedimientos 
establecidos por la entidad pública , la finalidad de que se cumplan estos 
lineamientos es asegurar la información elaborada y que esta sea razonable 
y confiable. (p -21). 
1.3.8. Cobranzas 
 Antonio Ramos , señala que la cobranza es un proceso que realiza una 
institución de manera formal, la cuál se realiza el cobro de una cuenta por 
concepto de algún producto comprado o  del pago de un servicio prestado , 
esto incluye algunos títulos valores que se emplean para las cobranzas , se 
dice que una buena gestión de cobranzas se genera por el pago por parte de 
los clientes , ah esto se considera una labor de cobranza de suma importancia 
para la administración de la institución. (Ramos, 2012, p-44). 
Área de Cobranzas  
Esta área es indispensable para el funcionamiento y estabilidad económica de la misma 
esta encargada de organizar y controlar la ejecución de cobranzas de los servicios que se 
brindan a la comunidad, tales y cómo obligaciones tributarias y no tributarias , servicio 
de agua potable , recaudación de impuestos establecidos por la ley.  
Para lograr la efectividad es necesario establecer un proceso que garantice el 
cumplimiento de los objetivos establecido por la institución.  
 
Control interno en el área de cobranzas  
Yarasca, señala que el control interno es un conjunto de procedimientos y 
políticas, que adopta la administración de la entidad, con la finalidad que el 
desarrollo de sus actividades vaya de acorde con sus objetivos propuestos, 
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incluyendo adherencia de las políticas del área y de los instrumentos 
técnicos normativos de la institución edil. (Yarasca, 2006, p-52). 
Gestión Económica  
La Gestión Económica de define como un conjunto de actividades o 
procedimientos establecidos para que se realice la ejecución de gastos e 
ingresos, de esta manera la institución edil pueda desarrollarse y a la vez 
determinar su rentabilidad y solvencia que permitan proyectarse a la 
comunidad la imagen de un gobierno edil responsable . (Neil, 2008, p-22). 
 
Cuentas Orden  
“En la contabilidad las operaciones ejecutadas no todas dan lugar a que 
existan modificaciones internas por lo que no altera el activo , pasivo , ni 
patrimonio , sin embargo estos eventos se registran en cuentas orden para 
que cuente como un hecho o suceso de conocimiento. 
 
1.3.9. Clases  de Ratios  
Ratio de Liquidez 
La liquidez es la clave principal de situación financiera de cualquier organización con el 
objetivo de evaluar su capacidad de pago para cumplir sus obligaciones en un corto plazo. 
Según Bernstein, señala que la liquidez es la clave principal para para ejecutar un análisis 
de situación financiera de cualquier organización con el objetivo de evaluar su capacidad 
de pago para cumplir sus obligaciones en un corto plazo. Es decir,  es el dinero que se 
encuentra disponible para cancelar sus pasivos ,así mismo se refiere a la liquidez como la 
capacidad de convertir los bienes o servicios en tesorería , a su vez dicha área se considera 
como el componente mas líquido ya que esta proporciona información a la empresa y 









Ratio de Solvencia 
Según Mora, señala que la  solvencia para las organizaciones es un elemento que permite 
analizar las obligaciones de la empresa a corto y largo plazo, de esta manera 
demuestra la organización si es sólida. También se puede definir como la 
capacidad para hacer frente a los compromisos obligaciones financieras , cuándo 
se realiza un análisis financiero deben incluirse todos los compromisos como a 
corto plazo y largo plazo. Con el transcurrir de tiempo ha evolucionado el análisis 
de solvencia, por lo que la tesorería debe ser la base para poder mantener una 
solvencia estable, si los compromisos financieros deben satisfacerse con dinero, 
la capacidad de la empresa para generar una corriente suficiente de tesorería debe 
ser la base fundamental para calificar su solvencia.  
(Mora, 2003, p-209). 
 
1.4 FORMULACIÒN DEL PROBLEMA 
¿Cuál es la Consecuencia del Control Interno Del Área De Cobranzas en la Gestión 
Económica De la Municipalidad Del Centro Poblado San Martín de Porres, Distrito de 
San Josè, Provincia de Pacasmayo año 2017?. 
1.5  JUSTIFICACIÒN DEL ESTUDIO 
De acuerdo a Hernández, Fernández, & Baptista (2010), el presente trabajo de 
investigaciòn se justifica: 
Conveniencia:  El Control Interno va a ser el elemento principal que se va fortalecer  con 
la finalidad de que el municipio habilite y a su vez presente una estrategia de gestión, que 
permita a la institución laborar de una manera sistematizada y eficiente, de manera que 
los directivos de la institución trabajen conjuntamente, llevando con ello a mejorar la 
gestión en al área de Cobranzas. 
La presente investigación se justifica por la necesidad de conocer, describir, explicar y 
analizar la consecuencia del control interno en la Gestión Económica de la Municipalidad 
del Centro Poblado San Martín de Porres, Distrito de San José, Provincia de Pacasmayo,  
para evaluar la eficacia de su política aplicada al Sistema de Cobranzas. Este estudio  
permitirá proponer recomendaciones con la finalidad de aportar mejoras al sistema de 
control interno, que contribuya al desarrollo efectivo del Sistema de Cobranzas, lo cual 
me parece sumamente pertinente en el contexto actual, ya que es un área de mucha 
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importancia para la institución y para el desarrollo de esta y de la población. Por 
consiguiente este estudio de investigación tiene su justificación en los siguientes aspectos: 
 
i. Implicancia teórico 
 
Contribuye como una fuente de conocimiento y antecedente para futuras investigaciones 
en el campo del control en el Sistema de Cobranzas, en la solución de posibles problemas 
que trae consigo que repercute en la gestión económica de la Municipalidad del Centro 
Poblado San Martín de Porres, Distrito de San José , Provincia de Pacasmayo. 
 
ii. Implicancia práctica 
 
Los Resultados que obtendremos en el presente estudio serán objeto base para enmendar 
los errores encontrados y esta sirva para su pronta mejoría, estos resultados deberán ser 
tomados por los responsables quienes están a cargo del área de cobranzas de la 
Municipalidad del Centro Poblado San Martín de Porres. 
Así mismo estos resultados sirven de materia de estudio para aquellos investigadores que 
buscan profundizar o complementar el tema que se está tratando en el presente trabajo de 
investigación, ya que este problema también se puede encontrar en otras localidades del 
País. 
iii. Implicancia metodológica:  
 
Para el desarrollo de la ejecución de la investigación se tuvo en cuenta los lineamientos 
de la investigación científica, en la cuál se utilizó la recopilación de información  que 
proporcionó la Municipalidad del Centro Poblado San Martín de Porres como base de 
datos de los usuarios activos que cuentan con agua potable. Con este tipo de información 
cuantitativa se podrá diseñas más investigaciones las cuales puedan aportar a la solución 
de las irregularidades que confrontan algunas municipalidades de nuestra Región. 
Aclarados las partes, podemos concluir que esta investigación nos permitirá describir, 
analizar, explicar y determinar con objetividad la consecuencia del control interno sobre 







1.6  HIPÒTESIS 
El control interno en el área de cobranzas tiene una consecuencia positiva en la Gestión 
Económica de la Municipalidad del Centro Poblado San Martín de Porres, Distrito de San 
José , Provincia de Pacasmayo - Año 2017. 
 
1.7  OBJETIVO GENERAL 
Determinar la Consecuencia del control interno en el àrea de cobranzas, en la Gestiòn 
Econòmica de la Municipalidad del Centro Poblado San Martín de Porres, Distrito de San 
Josè , Provincia de Pacasmayo – Año 2017. 
OBJETIVOS ESPECÌFICOS 
1. Analizar las deficiencias de control interno en el área de cobranzas de la 
Municipalidad del Centro Poblado San Martín de Porres, Distrito de San 
Josè , Provincia de Pacasmayo. 
2. Evaluar los Estados De Situaciòn Financiera de la Municipalidad del Centro 
Poblado San Martín de Porres, Distrito de San Josè , Provincia de 
Pacasmayo. 
3. Proponer un sistema de Cobranzas eficiente que permita la recaudaciòn de 
recursos con la finalidad de cumplir los objetivos propuestos en el periòdo. 
II. MÈTODO 
2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÒN 
Diseño de investigación 
 
La presente investigación es no experimental debido a que no presenta ninguna de las 
variables a investigar es decir se aprecia los fenómenos en su naturalidad. 
Tipo de estudio 
El tipo de estudio en la presente investigación  es descriptivo , es decir la información o 
datos es recaudada sin cambiar el entorno, es decir no habrá manipulación de ninguna de 
las variables , objeto de estudio. 
Variable Independiente: Control interno en el Área de Cobranzas 
Variable dependiente: Gestión Económica de la Municipalidad del Centro 
Poblado San Martín de Porres, Distrito de San Josè , Provincia de Pacasmayo.
	
	2.2 Operacionalizaciòn de Variables  	





Control interno en el 
Área de Cobranzas 
El control interno es un 
conjunto de procedimientos 
y políticas, que adopta la 
administración de la 
entidad, con la finalidad que 
el desarrollo de sus 
actividades vaya de acorde 
con sus objetivos 
propuestos incluyendo 
adherencia de las políticas 
del área y de los 
instrumentos técnicos 
normativos de la institución 
edil. Yarasca (2006) 
 
Para medir la variable se 
aplicó: 
- Análisis documentarios  
- Técnica de Observación  
La entrevista al funcionario 
encargado del área de 
cobranzas para obtener datos 
referidos a la aplicación del 
control interno.  
 













- Evaluación de 
Riesgos  
 
-Número de Políticas en el 
área de cobranzas. 
-Número de Políticas 
cumplidas en el área 
-Número de Políticas no 
cumplidas 
-Número de Procedimientos 
para realizar una cobranza  
Número de cobranzas que han 
sido efectuadas. 
Número de cobranzas que no 
han sido efectuadas 
-Número de usuarios 
incobrables 























La Gestión Económica se 
define como un conjunto de 
actividades o procedimientos 
establecidos para la ejecución 
de gastos e ingresos, de esta 
manera la institución edil 
pueda desarrollarse y a la vez 
determinar su rentabilidad y 
solvencia que permitan 
proyectarse a la comunidad la 
imagen de un gobierno edil 
responsable . 





Para medir la variable se 
aplicó: 
























Ratios Comparativos del 
Periodo, 2016 -2017 
 
Ratio:  
Total Activo Circulante 





Activo no corriente + 
Activo Corriente  














2.3.   Población y Muestra 
 Población 
 La Municipalidad del Centro Poblado San Martín de Porres, Distrito de San José, 
Provincia de Pacasmayo. 
Muestra  
El Área de Cobranzas de la Municipalidad del Centro Poblado San Martín de Porres, 
Distrito de San José, Provincia de Pacasmayo – Año 2017. 
  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En este proyecto de investigación se utilizó las siguientes técnicas con sus respectivos 
instrumentos para la recopilación de información. 
 
Técnicas Instrumentos  
Entrevista Guía de entrevista Guía de entrevista aplicado al encargado del 
Área de Cobranzas de la Municipalidad del 
Centro Poblado San Martín de Porres, Distrito 
de San José, Provincia de Pacasmayo - Año 
2017. 
Observación Guía de observación Este instrumento nos permite verificar si 
realmente existe las políticas y demás 
procedimientos que ejecuta la entidad edil. 
Análisis 
documental 
Guía de análisis 
documental 
Con el presente instrumento se realiza el 
análisis del registro de cobranzas del periodo , 
así mismo se analizará la gestión económica y 
a través de ratios de financieros se evaluará la 
información contenida en los Estados de 
Situación Financiera  de la municipalidad del 










2.5.    Método de análisis de datos 
En el presente método de análisis empleado en el presente trabajo de investigación es 
descriptivo, ya que nos va a permitir realizar un análisis profundo de la variable, así 
mismo detectar cuales son las causas de que no exista un correcto sistema de cobranzas 
para la captación de recursos, de manera que para evaluarlo se utilizará la técnica de 
la entrevista. 
2.6. Aspectos éticos 
       La investigación se elaboró bajo un compromiso ético siendo estos los resultados 
obtenidos , ya que no serán modificados siendo la información verdadera y veraz a su 
vez el contenido utilizado fue citado, demostrando así el respeto por los derechos de 
autor y también esto implica al cumplimiento de las normativas y lineamientos 
establecidos por la escuela de contabilidad, de manera que la presente investigación será 






























1. Analizar las deficiencias de control interno en el área de cobranzas de la Municipalidad del Centro Poblado San Martìn 
de Porres , , Distrio de San Josè , Provincia de Pacasmayo 
Tabla 1. Encuesta aplicada al jefe del àrea de cobranzas de la Municipalidad del Centro Poblado San Martìn de Porres , Distrio de San 
Josè , Provincia de Pacasmayo año 2017. 
Preguntas 
 
Respuestas Observaciones  efecto Evidencia 
¿Conoce usted que es 
Control Interno? 
 Si,es un conjunto de actividades y planes  que 
desarrollan los funcionarios en este caso con la 





Se verificó que el jefe del àrea de 
cobranzas cuenta con una computadora 
de escritorio y a la vez con una hoja en 
excel dònde se encuentran los usuarios 




Dificulta que el encargado del àrea 
pueda conocer si el usuario tiene alguna 







y  observación 
¿Cuentan con un 
sistema computarizado 
adecuado para efectuar 
las cobranzas? 
No contamos con un sistema adecuado para 
efectuar los cobros, ya que solo contamos con un 
archivo en excel dònde anotan los usaruios que 
han cancelado el servicio de agua potable. 
¿Los trabajadores del 
àrea de cobranzas de la 
Municipalidad del Centro 
Poblado San Martìn de 
Porres, se encuentran 
capacitados? 
No se realiza un plan de capacitaciones anuales  Se pudo observar en el àrea de 
cobranzas que no cuentan con un plan 
anual de capacitaciones. 
No se puede tener un control interno 
adecuado si los trabajadores no 




en el área 
¿El personal que labora 
en el àrea conoce los 
procedimientos para 
ejecutar una cobranza? 
No todos, solo el personal que esta a cargo de los 
cobros a los usuarios. 
Se observó que el personal que està 
cargo del cobro a los usuarios a domicilio 
no se encontraban en el àrea .  
Al no estar el personal presente 
dificulta el proceso de pago cuàndo los 
usuarios llegan a cancelar el pago a la 
oficina del àrea 
 
Observación 
en e àrea 
¿Usted conoce el nùmero 
de polìticas de cobranzas 
que existen en la 
municipalidad? 
Claro contamos con 10 polìticas establecidas 
netamente para el àrea de cobranzas  
Se constató que el jefe del àrea de 
cobranzas cuenta con un manual de 
polìticas establecidas por el municipio, 
sin embargo la mayorìa de los 
trabajadores del àrea desnocen estas 
polìticas. 
No se puede llevar un control o 
reazliar un trabajo eficiente por part de 
los trabajadores si no conocen las 










¿Conoce usted el 
nùmero de cobranzas 
que han sido efectuadas 
durante el periòdo 
2017? 
  
Aproximadamente un 49% de los usuarios estàn 





Se constatò que el jefe del àrea de 
cobranzas desconoce del total de 
cobranzas efectuadas y recurriò al 
informe de cobros del año 2017  
 
 
Se verificó que el encargado del àrea de 
cobranzas desconoce sobre la cantidad 
de morosos que tuvo el año pasado, es 
por ello que recurriò a la documentaciòn 
dònde se encontraban los usuarios 
morosos del servicio de agua potable. 
No lleva un control de los pagos , esto 
demuestra una deficiencia en su trabajo 
ya que no tiene una propuesta para 
conocer si los cobros efectuados  de este 
año 2018 seràn mayores o menores 
 
Dificulta que los trabajdores puedan 
tener un adecuado y exacto control 
interno en las cobranzas y asì reducir el 











¿Conoce usted el total 
de usuarios morosos del 
periòdo 2017? 
 
Sè  que hay usuarios morosos pero no se 
exactamente cuàntos son, pero se estra trabajando 
en ello para mejorar y asi reducir el nivel de 
morosidad . 
¿Conoce usted el 
nùmero usuarios 
incobrables del periòdo 
2017 ? 
Se corto el servicio de agua potable a cerca de 
1000 usuarios , se podrìa decir que estos s son 
incobrables. 
 Se pudo constatar en el  archivo de 
excel que maneja el àrea, cerca de 1000 
usuarios han sido desconectados del 
servicio de agua potable .ver anexo 2 






¿Se emite algùn 
comprobante que 
certifique el pago del 
servicio?  
 
Si se emite un recibo por haber cancelado el 
servicio de agua potable. 
 
Se verificò que los trabajadores del àrea 
emiten un recibo por la cancelaciòn del 
servicio de agua potable. Ver anexo 3 
De esta manera los trabajadores del 
àrea pueden llevar un control de la 
cancelaciòn del servicio de agua 








mensual representa el 
nivel de morosidad que 
incide en la Gestiòn 
Econòmica de la 
Municipalidad del Centro 
Poblado San Martìn de 
Porres ? 
   
Representa un 51% el nivel de morosidad del total     Se constatò que existe un 51% de nivel     Representa un nivel bajo de ingresos  
  De los ingresos por el servicio de agua Potable de morosidad. Ver tabla 6 lo cual repercute en la Gestiòn  Anàlisis  
 Econòmica ya que los ingresos                  Documentario 
 Percibidos mediante este servicio              y Observaciòn 
 Sirven para cubrir gastos  
 De mantenimientos, etc  
 ¿Se le notifica al usuario  
antes de realizar el corte  
de servicio de agua? 
       Si se le notifica atravès de una Se evidenciò que se notifica a los usuarios Los trabajadores del area emiten 
         Orden de corte. Que presentan deuda en el servicio de                 esta orden a los usuariso que deben                Anàlisis 
 Agua Potable. Ver anexo 4 mas de 3 meses de servicio. Documentario 
 
 Y Observaciòn 
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Tabla 2.: 
Resumen de las deficiencias encontradas en  la Municipalidad del Centro Poblado San 
Martín de Porres , Distrito de San José, Provincia de Pacasmayo año 2017. 
 
Resumen de deficiencias encontradas en la Municipalidad del Centro Poblado San 
Martìn de Porres, Distrito de San Josè , Provincia de Pacasmayo año 2017 
La  Municipalidad del Centro Poblado San Martìn de Porres , no cuenta con un sistema adecuado 
de control sobre los pagos del servicio de agua potable , el pago de este servicio representa un 
ingreso para el municipio. 
En el municipio no existe un sistema eficiente para ejecutar los cobros ni tampoco una base de 
datos actualizada que le permita visualizar con mas precisiòn las deudas que posee cada usuario 
de la poblaciòn.  
EL municipio no cuenta con herramientas de Gestión, que le ayuden en la toma de decisiones. 
EL Personal del àrea de cobranzas no se encuentra completamente capacitada para ejecutar sus funciones 
eficientemente . 
No hay sistema de seguridad en el municipio para el manejo de la informaciòn del àrea 
Los encargados de ejecutar las cobranzas a domicilio no se abastecen para la emision de recibos 
de toda la poblaciòn. 
El personal encargado de emitir los recibos no reciben capacitaciòn  
EL jefe del àrea no tiene un plan para reducir la morosidad en la poblaciòn debido ah que no 
maneja toda la informaciòn. 
Nota: en la tabla 2 se pueden evidenciar lasa deficiencias encontradas atreves de la entrevista 
aplicada . 
Cometario  de las deficiencias presentes en el municipio. En la Municipalidad del Centro 
Poblado San Martín de Porres, Distrito de San José, Provincia de Pacasmayo año 2017, se 
encontraron  muchas deficiencias en su control interno respecto al área de cobranzas debido 
ah que carecen de un sistema computarizado adecuado para ejecutar las cobranzas y a la vez 
lleva un control mucho mas sofisticado, el personal no se encuentra capacitado para 
desempeñar sus labores lo cual afecta a la gestión del municipio , así mismo carecen de 
seguridad para la confiabilidad del registro de cobranzas y documentación.  
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Tabla 3. Número de Políticas establecidas Cumplidas y No Cumplidas en el área de cobranzas de la Municipalidad del Centro Poblado San 
Martín de Porres, año 2017. 
NOTA: En la tabla número 3 , se evidenció que la municipalidad del Centro Poblado San Martín de Porres cuenta con diez políticas de cobranzas 
, sin embargo solo se cumplieron 3, lo cual repercute en el control del cobro de servicio de agua en en la  Municipalidad del Centro Poblado San 
Martín de Porres. 
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Tabla 4. Procedimientos para ejecutar una cobranza del servicio de agua potable en la  Municipalidad del Centro Poblado San Martín de Porres, 
año 2017. 
 
NOTA: En la tabla número 4 , se utilizó una muestra de usuarios que poseen deuda y su vez  demuestra el procedimiento que utilizan los 
trabajadores encargados del cobro del servicio de agua potable  para ejecutar una cobranza en en la  Municipalidad del Centro Poblado San 
Martín de Porres. 
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Tabla 5.  Número de Cobranzas efectuadas por el servicio de agua potable , en La Municipalidad del Centro Poblado San Martín de Porres, 
















NOTA: En la tabla número 5 , se muestra los trabajadores encargados del cobro del servicio de agua potable y el número de usuarios que 
tienen a su cargo , asimismo se observa claramente que solo un 49% de los usuarios se encuentran al día en el pago de servicio de agua 
potable. 
PERSONAL	QUE	EJECUTAN	LAS	













		 4400	 		 88000	
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Tabla 6. Número de Cobranzas No efectuadas por el servicio de agua potable , en La Municipalidad del Centro Poblado San Martín de Porres, 




































NOTA : En el gráfico se puede constatar según la información que presenta la Tabla 6, dónde  se muestra el nivel de recaudación mensual que 
existe en la Municipalidad del Centro Poblado San Martín de Porres en el  año 2017 , el nivel de cobranzas efectuadas representa un 49% del 










































Marcos	Verastegui	Pinedo	 3100	 Agua	Potable	 2700	 400	 12.90%	
		 9000	 		 8000	 1000	 33.50%	
SERVICIO		 USUARIOS	INACTIVOS	2017	 COSTO	DEL	SERVICO	POR	3	MESES		 INCOBRABLE		
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NOTA : En el gráfico se puede constatar según la información que presenta la  tabla 7, dónde muestra el número de usuarios incobrables para 
el año 2017 , lo cual nos muestra que existe una disminución de 1000 usuarios debido a que se ejecutó el corte del servicio de agua potable por 























NOTA : En el gráfico se puede constatar según la información que presenta la tabla 7,  dónde se muestra el número de usuarios incobrables 
para el año 2017 , lo cuál nos muestra que existe una disminución de 1000 usuarios debido a que se ejecutó el corte del servicio de agua 




USUARIOS SUSPENDIDOS O INACTIVOS
Alfredo	Valladares	Quiròz	 Fabiola	Tirado	Cruzado Marcos	Verastegui	Pinedo
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Tabla 8. Número Cobranzas No efectuadas pagadas fuera del periodo por el servicio de agua potable  , en La Municipalidad del Centro 















NOTA : En la tabla 8 se muestra el número de cobranzas no efectuadas que fueron pagadas fuera del periodo, asimismo cabe destacar el 
número de meses que adeudan los usuarios del Centro Poblado San Martín de Porres que fueron pagados fuera del periodo establecido. 
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Evaluar los Estados De Situaciòn Financiera de la Municipalidad del Centro Poblado San Martìn de Porres , Distrito de San Josè 
Provincia de Pacasmayo. 
Tabla 9.  Estado de Situación Financiera  al 31 de Diciembre  año 2016,  sin control interno en el área de cobranzas y aplicando control 









NOTA: En la tabla 9 se puede observar en el Estado de Situación Financiera dónde hubo un aumento positivo del 20% en el total de activo, lo 
cual indica una mejora en el nivel de efectivo ya que también aumentó en un 56% ,asimismo existe una disminución en el pasivo de 9% .
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Evaluar los Estados De Situaciòn Financiera de la Municipalidad del Centro Poblado 
San Martìn de Porres, Distrito de San Josè , Provincia de Pacasmayo. 
 Tabla 10.  Estado de Situación Financiera  al 31 de Diciembre  año 2016 sin control interno 












NOTA : En la tabla 10 se realizó el análisis vertical y horizontal de el Estado de Situación 
Financiera de la Municipalidad del Centro Poblado San Martín de Porres , Distrito de San 
José Provincia de Pacasmayo  
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Tabla 11. 
Análisis descriptivo del estado de situación financiera año 2016 y 2017 antes y después del 











Martín de Porres. 
Al realizar el análisis de las partidas del estado de situación financiera se 
observó un aumento de efectivo y equivalente de efectivo de S/. 332,956.56 
respecto al año 2016 que se obtuvo S/. 420,037.59 lo cual este es un resultado 
sin control interno , lo cuál para el 2017 existe un aumento y se refleja en la 
cifra que fueron S/.752,134.15 
 este incremento se realizó debido a una correcta gestión en el área de cobranzas 
cumpliendo las políticas propuestas en el área , con respecto a los pasivos en el 
año 2017 han disminuido en 9% esto se debe a que se realizaron alguna 
gestiones  de las mismas en el periodo . La partida cuentas por pagar ha 
aumentado un 1.27% respecto al año 2016, los tributos han aumentado en  S/. 
3,726.55 en comparación con el año 2016 debido al aumento de las actividades 
del municipio, se pudo verificar que la municipalidad no posee inversiones. Al 
2017 hubo un aumento de total pasivo y patrimonio de S/6,957,910.16 ; esto 
demuestra que ha habido un incremento positivo del 20% con respecto al año 
2017. 
 
Nota: En la tabla 11 se muestra el análisis del estado de situación financiera año 2016, 2017 




Tabla 12.  Análisis de ratios de la Municipalidad del Centro Poblado San Martín de Porres de los años 2016 y 2017, antes y después del control 
interno para determinar la liquidez y Solvencia. 


































La municipalidad del Centro Poblado San Martín de Porres obtuvo en el año 2016 un 13% de compromiso hacia sus 
acreedores y el 2017 disminuyo a un 9%, lo cual favorece al  Municipio porque representa que supo manejar sus 
pasivos. 
La municipalidad del Centro Poblado San Martín de Porres tiene la capacidad de apalancar sus propios recursos ya que 
en el año 2016 tuvo 1.15 % a comparación del 2017 con 1.10% existen una disminución de del 0.5% lo cual representa 
que el municipio puede financiarse con sus propios recursos 
 
 
La La municipalidad del Centro Poblado San Martín de Porres obtuvo un 15% en el año 2016 con respecto a un 
financiamiento externo y en el 2017 disminuyó a 10% lo cual refleja que es suficientemente solvente para cubrir sus 







2.44 3.05 El Ratio de Liquidez indica que por cada sol de deuda contraído el municipio cuenta con 3.05 para el 2017 en 
comparación al 2.43 que fue en el año 2016 
Capital de Trabajo 615,163.79 1,112,029.89 
 
La municipalidad del Centro Poblado San Martín de Porres tiene liquidez y puede cubrir sus deudas a corto plazo por la 
disponibilidad de recursos neta que presenta en el año 2016 obtuvo 615,163.79 y en el año 2017 obtuvo 1,112029.89 lo 
cual representa que el municipio tiene liquidez. 
Nota: en la tabla 12 se puede evidenciar el análisis de los ratios de Solvencia y Liquidez de la Municipalidad del Centro Poblado San Martín de 
Porres  , Distrito de San José, Provincia de Pacasmayo.
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Tabla 13. Comentario del cuadro de ratios de la Municipalidad del Centro Poblado San Martín de Porres 
, Distrito de San José, Provincia de Pacasmayo, año 2017. 
Nota: En el cuadro 13 se muestra el comentario acerca del análisis de ratios de Solvencia y Liquidez de 


























Martín de Porres 
Se puede observar que la Municipalidad del Centro Poblado San Martín 
de Porres en endeudamiento de activo total disminuyó en un 9% respecto 
del año 2016 lo cual se ve la solides  para enfrentar sus deudas. En liquidez 
presenta una notable mejora la municipalidad , lo cual representa que 








1.1. Contrastación de Hipótesis 
Hipótesis: El control interno del área de cobranzas tiene una consecuencia positiva en la Gestión 
Económica de la Municipalidad del Centro Poblado San Martín de Porres, Distrito de San José , 
Provincia de Pacasmayo - Año 2017. 
Dentro de el objetivo específico número uno según la tabla 1 y 2 en la entrevista realizada al 
encargado del área de cobranzas de la Municipalidad del Centro Poblado San Martín de Porres, se 
pudo constatar que  no cuenta con un sistema adecuado y eficiente de cobranzas para ejecutar los 
registros de pago por el servicio de agua potable por parte de los poblados del Centro Poblado San 
Martín de Porres por lo que se puede observar diferencias en los ingresos de efectivo del Balance 
General de la Municipalidad del Centro Poblado San Martín en los años 2016 y 2017, ver Tabla 
09, asimismo el personal del área no se encuentra capacitado ya que el municipio no cuenta con un 
plan de capacitación , no cumples con las políticas establecidas en el área, los trabajadores que se 
encargan de ejecutar las cobranzas a los usuarios del Centro poblado San Martín no se abastece 
debido a la gran cantidad de usuarios que se encuentran activos en el servicio, en los distintos 
sectores del pueblo. 
En el segundo y tercer objetivo específico tras analizar lo estados financieros del año 2016 y 2017 
, las deficiencias encontradas en el área de cobranzas se ven reflejadas mediante estos, asimismo 
tras realizar el análisis antes y después de las medidas correctivas se constató  que hubo un 
incremento del 57% sobre los ingresos de efectivo , también se verificó un aumento S/. 3,726.55, 
sobre los tributos  en comparación con el año 2016. En el 2017 tras aplicar las medidas correctivas 
disminuyó sus obligaciones financieras en un 9% , por otro lado se ve un aumento positivo del 20% 
del total de activo. La Hipótesis planteada es aceptada ya que demuestra que el control interno en 
el área de cobranzas tiene una consecuencia positiva en la Municipalidad del Centro Poblado San 
Martín de Porres, lo cual se obtiene mejores resultados de liquidez y solvencia por la ejecución de 
un control correctivo , aplicando un plan de capacitación al personal, implementación de un sistema 
de de registro sofisticado con tecnología moderna y efectuando el cumplimiento de las políticas 




























IV. DISCUSION DE RESULTADOS 
 
Para realizar la presente investigación se aplicaron técnicas para la recopilación de información 
,como son la entrevista, observación y análisis documentario, las mencionadas técnicas fueron 
relevantes para precisar las deficiencias encontradas en el área de cobranzas del Municipio del 
Centro Poblado San Martín de Porres , año 2017. 
 
En el presente estudio para analizar las deficiencias de control interno en el área de cobranzas se 
fundamentó en la mención del autor Mantilla (2003) menciona que el control interno permite una 
operatividad eficiente y a su vez estimula la confiabilidad de las políticas establecidas por la 
institución , asimismo cabe resaltar que también se realizó basándose en   los componentes del 
control interno según el autor Betancur (2007) menciona que el componente ambiente de control 
establece y presenta el modelo de comportamiento en la organización, asimismo presenta como los 
directivos o funcionaros establecen políticas para influir en el control de la presente institución. 
En la Municipalidad del Centro Poblado San Martín de Porres una de las deficiencias encontradas 
es acerca del personal que trabaja en el área de cobranzas que no se encuentra capacitado actualmente 
ya que el municipio no cuenta con un plan de capacitación anual ni mensual lo cual representa que 
existen debilidades en el desempeño laboral por parte de los trabajadores del área , asimismo otra de 
las deficiencias que se pudo constatar dentro del área de cobranzas  es que no cuenta con un sistema 
adecuado y eficiente de cobranzas para ejecutar los registros de pago del servicio de agua potable 
por parte de los usuarios del Centro Poblado San Martín de Porres, ya que al no realizar un control 
adecuado de cobros  repercute en los niveles de ingresos de efectivo del Balance General de la 
Municipalidad del Centro Poblado San Martín , por lo que se acepta la teoría de Veraz (2013) señala 
que esta actividad se refiere a la identificación contando con un sistema informático adecuado  para 
la recopilación de información de la organización, de manera que esto permita contribuir que los 
trabajadores o funcionarios desarrollen sus actividades eficientemente . No obstante es necesario que 
los funcionarios conozca el rol que le corresponde desempeñar para el desarrollo de sus actividades. 
Puesto que coincide con Becerra. (2016). En su tesis concluye que  para solucionar  las deficiencias 
encontradas es necesario implementar un sistema informático de control y registro del servicio de 
agua potable, ya que el principal objetivo de su investigación es analizar y crear el diseño de un 
sistema informático que permita ayude a la mejora de procesos de pagos de los recibos de la 
Municipalidad San Martín de Porres, Con la intención de crear una base de datos que proporcione 
información y la interacción del usuario con el uso de la aplicación,  ya que la falta de un sistema 
informático adecuado debilita el control en el área.  
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Del mismo modo Gonzáles (2017) , en su tesis concluye que los usuarios de EPSEL S.A, presenta 
deficiencias en su control interno ya que no cuentan con un sistema de cobranzas  adecuado por lo 
que  propone mejorar de los sistemas de gestión de cobranzas a los usuarios de EPSEL a través de 
la implementación de un sistema informático, de manera que las estrategias de proceso mejoren los 
sistemas de cobranza de los usuarios de EPSEEL S.A. Por consiguiente se asume que lo mencionado 
por diversos autores e investigadores acepta las teorías e investigaciones realizadas en el presente 
trabajo de investigación donde los diversos autores concuerdan que por falta de un sistema 
informático moderno y eficiente se originan ciertas debilidades en las cobranzas lo cual fomenta a 
que la institución no cumpla con sus objetivos propuestos en el periodo afectando el nivel de servicio 
de calidad que se  brinda y el compromiso con la población. 
Por otro lado se llegó a identificar que los trabajadores del área que se encargan de ejecutar las 
cobranzas a los usuarios del Centro poblado San Martín no se abastece debido a la gran cantidad de 
usuarios que se encuentran activos en el servicio de agua potable en los distintos sectores del pueblo, 
ocasionando que no se llegue a recaudar mas del 49% de los ingresos mensualmente obtenidos por 
el servicio.  
Sin Embargo también  se constató que los trabajadores no cumplen con las políticas establecidas, 
fomentando irregularidades en el área ya que el cumplimiento de las políticas establecidas es la base 
para desarrollar las actividades de los funcionarios tal y como menciona el Marco conceptual de 
control interno de la Contraloría General de Republica del Perú (2017) señala que, “En relación este 
objetivo presenta las políticas, métodos y procedimientos establecidos por la entidad pública , la 
finalidad de que se cumplan estos lineamientos es asegurar la información elaborada y que esta sea 
razonable y confiable”.  Del mismo modo también menciona el Marco conceptual de control interno 
de la Contraloría General de Republica del Perú (2017)  señala que, “En relación a este objetivo la 
entidad pública posee dictado de políticas y procedimientos específicos , que mediante estas 
disposiciones establecidas según la ley asegura el uso de recursos así como el cumplimiento de sus 
competencias y funciones”. 
De manera que se coincide con Ñañez (2017) , en su tesis concluye que el propósito de todo 
municipio es brindar un buen servicio a la comunidad teniendo como base las normativas vigentes 
dadas por nuestro país y las políticas establecidas por la institución siendo estas cumplidas para 
llegar a obtener los resultados deseados , además cabe resaltar la importancia del control interno, ya 
que se presume que los recursos no están siendo utilizados de manera correcta por la falta de un 
sistema de control en el municipio, por lo que en esta investigación se pretende buscar una alternativa 
de solución.  
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De tal forma , ante lo mencionado por los diversos autores e investigadores se concluye que el rol 
importante que cumplen las políticas establecidas e una institución es la base para que los 
funcionarios puedan desarrollar una labor eficiente , de modo que puedan cumplir con los resultados 
que se esperan obtener al final del periodo, siendo estos resultados el reflejo de una institución 
comprometida con la población , por lo que se acepta esta teoría en relación a lo mencionado 
anteriormente. 
Por consiguiente  para realizar la evaluación de el estado de situación financiera del periodo 2016 y 
2017 se aplicó el análisis financiero, ratios de liquidez y solvencia de esta manera con la aplicación 
de estos métodos se conocerá la Gestión económica y financiera de la Municipalidad del Centro 
Poblado San Martín de Porres. Por lo que, la institución debe ejecutar sus actividades en base a las 
políticas establecidas. Asimismo el autor Neil (2008)  define como un conjunto de actividades o 
procedimientos establecidos para que se realice la ejecución de gastos e ingresos, de esta manera la 
institución edil pueda desarrollarse y a la vez determinar su liquidez y solvencia que permitan 
proyectarse a la comunidad la imagen de un gobierno edil responsable .  
Sin embargo la Municipalidad del Centro Poblad San Martín de Porres presenta una disminución del 
9% con respecto a sus pasivo en el año 2017 , esto se debe a que se realizaron una gestión adecuada 
con respecto a las deudas por pagar. 
En cuánto a la partida cuentas por pagar ha aumentado un 1.27% respecto al año 2016, los tributos 
han aumentado en  S/. 3,726.55 en comparación con el año 2016 debido al aumento de las actividades 
del municipio, además se pudo verificar que la municipalidad del Centro Poblado San Martín de 
Porres no posee inversiones por lo que es una institución del estado , sin embargo posee una cuenta 
que es llamada cuentas de orden que es una cuenta auxiliar que se utiliza como un instrumento para 
clasificar elementos u operaciones que realiza una institución lo cual no modifica su estructura 
financiera tal y como lo menciona el Ministerio de Economía y Finanzas MEF (2018) “En la 
contabilidad no todas las transacciones efectuadas da lugar a transformaciones internas, por lo que 
no altera ni el activo, ni pasivo, ni patrimonio pero para cumplir el principio de revelación suficiente, 
estos eventos pueden registrarse en cuentas orden”. 
De modo que no coincide con  Bados (2014)  en su tesis  concluye si la aplicación de un diseño 
administrativo favorecería a la municipalidad de San Pedro de Copán, asimismo propone obtener 
información oportuna, confiable y suficiente , siendo esta utilizada como herramienta útil para la 
gestión y control municipal además de promover la obtención información técnica y  de información 
no financiera para la aplicación de la gestión y control, de tal manera promover la eficiencia 
organizacional de la entidad para el logro de su misión. 
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De manera que ante lo mencionado por los diversos autores e investigadores se concluye que existe 
un rechazo ya que para el investigador no es necesario la información financiera para promover la 
eficiencia organizacional en la institución para el cumplimiento de sus objetivos. 
Por otro lado al realizar el análisis comparativo del estado de situación financiera se utilizó el ratio 
de liquidez para medir el nivel de liquidez en la Municipalidad del Centro Poblado San Martín de 
Porres dónde se verifico un aumento de efectivo y equivalente de efectivo de S/. 332,956.56 respecto 
al año 2016 que se obtuvo S/. 420,037.59  lo cual este es un resultado sin control interno , lo cuál 
para el 2017 existe un aumento y se refleja en la cifra que fue de S/.752,134.15 este incremento se 
realizó debido a una correcta gestión en el área de cobranzas cumpliendo las políticas propuestas en 
el área , el resultado tras el análisis fue favorable para el municipio ya que la aplicación de un control 
interno eficiente compromete al cumplimiento de sus políticas adoptar cambios para el bienestar de 
la institución por lo que repercute en una mejora en el nivel de ingresos que tiene el municipio por 
el servicio de agua potable brindado a la población siendo esta de gran aporte para el cumplimiento 
de sus obligaciones financieras de la institución tal y como Bernstein (1999)  señala que “ La liquidez 
es la clave principal para para ejecutar un análisis de situación financiera de cualquier organización 
con el objetivo de evaluar su capacidad de pago para cumplir sus obligaciones en un corto plazo. Es 
decir,  es el dinero que se encuentra disponible para cancelar sus pasivos ,así mismo se refiere a la 
liquidez como la capacidad de convertir los bienes o servicios en tesorería , a su vez dicha área se 
considera como el componente mas líquido ya que esta proporciona información a la organización 
y saber si está en condiciones de cubrir sus gastos” . (p-551).  
De modo que coincide con Ramírez (2017) , en su tesis concluye que el control interno que 
constituye un aspecto importante para el desarrollo de los lineamientos por lo que se plantea describir 
las características del control interno en la gestión económica y financiera de las entidades sin fines 
de lucro, no obstante propone hacer un análisis con la aplicación de ratios financieros además de un 
comparativo del control interno en la gestión administrativa y financiera de las entidades sin fines 
de lucro del Perú.  
De modo que ante lo mencionado por los diversos autores concuerda que son de gran aporte los 
instrumentos financieros como la aplicación de ratios de manera que se obtendrá información precisa 
para la aplicación de un correcto control por consiguiente lograr una mejoría para el bienestar de la 
institución, por lo que se acepta lo mencionado anteriormente. 
Así mismo se utilizó los ratios financieros para medir la solvencia por lo que se verificó que la 
municipalidad del Centro Poblado San Martín de Porres obtuvo en el año 2016 un 13% de 
compromiso hacia sus acreedores y el 2017 disminuyo a un 9%, lo cual favorece al  Municipio ya 
representa una correcta gestión en el manejo de sus pasivos, no obstante posee la capacidad de 
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apalancar sus propios recursos ya que en el año 2016 tuvo 1.15 % a comparación del 2017 con 1.10% 
existen una disminución de del 0.5% lo cual representa que el municipio puede financiarse con sus 
propios recursos, Por último obtuvo un 15% en el año 2016 con respecto a un financiamiento externo 
y en el 2017 disminuyó a 10% lo cual refleja que es suficientemente solvente para cubrir sus deudas 
a largo plazo, por lo tanto demuestra una clara mejora en solvencia ya que concuerda con Mora 
(2003) dónde señala “Que la solvencia para las organizaciones es un elemento que permite analizar 
las obligaciones de la empresa a corto y largo plazo, de esta manera demuestra la organización si es 
sólida. También se puede definir como la capacidad para hacer frente a los compromisos 
obligaciones financieras , cuándo se realiza un análisis financiero deben incluirse todos los 
compromisos como a corto plazo y largo plazo. Con el transcurrir de tiempo ha evolucionado el 



























1. En el análisis de las deficiencias del control interno se obtuvo como resultado que los funcionarios del 
área no cumplen con las políticas establecidas en el área , ocasionando debilidades en su control 
interno y a su vez en los objetivos propuestos por el municipio,  permitiendo que estos no logren 
cumplirse. 
 
2. Se Evaluó los Estados de Situación Financiera de La Municipalidad del Centro Poblado San Martín 
de Porres, tras el análisis respectivo y con la aplicación correcta de un control interno eficiente se 
obtuvo mejoras en su activo total ya que hubo un aumento positivo del 20% asimismo hubo un 
incremento del 57% sobre los ingresos de efectivo , también presenta mejoras en cuánto a los tributos 
en S/. 3,726.55, en comparación con el año 2016. , asimismo hubo una disminución de sus pasivos en 
un 9% , tras la reducción de sus pasivos el municipio logrará apalancarse con sus propios recursos y 
no recurrir a terceros. 
 
3. Se propone un sistema de cobranzas a la Municipalidad del Centro Poblado San Martín de Porres, con 
la finalidad de obtener un control  adecuado en el registro de pagos del servicio de agua potable ya 
que va permitir diversos beneficios cómo reducir el nivel de morosidad , obtener mayor información 
sobre los usuarios  en la situación actual que se encuentran las cuáles pueden ser activos, inactivos o 













1. Adoptar  un sistema tecnológico, sistemático y eficiente para realizar el registro de pago del servicio 
de agua potable por parte de lo usuarios del Centro Poblado San Martín., asimismo concretar el 
cumplimiento de las políticas propuestas en el área ya que es la base para la ejecución de un control 
interno adecuado. 
2. Ejecutar una supervisión constante de manera que se pueda lograr un eficiente control interno que 
permita mejorar el nivel de recaudación del servicio de agua potable con la finalidad de obtener mas 
del 49% de ingresos percibidos , de esta manera contribuir con una mejora respecto al nivel de 
solvencia, de manera que el municipio pueda logar financiarse con sus propios recursos y así reducir 
sus deudas a largo plazo  
3. Determinar herramientas de gestión como un plan de capacitación para los funcionarios del 
























































                                                  PROPUESTA 
Proponer la implementación de un sistema de cobros sofisticado, tecnológico al área de cobranzas 
de la Municipalidad del Centro Poblado San Martin de Porres, Distrito de San José , Provincia de 
Pacasmayo. 
I.  PROPUESTA  
Se propone para la Municipalidad del Centro Poblado San Martín de Porres un  sistema tecnológico 
moderno en el área de cobranzas , este sistema permitirá el registro de pago del servicio de agua 
potable por parte de los usuarios de San Martín y a su vez llevar un control adecuado sobre los 
usuarios que han cancelado el servicio en el periodo determinado y los usuarios que no cancelaron 
o que presenten deudas por el servicio brindado, asimismo la implementación de diversos 
instrumentos de gestión como es el cumplimiento de las políticas del área, organizar un plan de 
capacitaciones , cabe resaltar la importancia del plan de mejora ya que permitirá un eficiente labor 
por parte de los trabajadores en el área generando un control interno adecuado  
 
Estructura 
Para el área de cobranzas un sistema computarizado moderno que permita tener un control sobre 
los usuarios del centro poblado san Martín de Porres con la finalidad de reducir el nivel de 
morosidad por el servicio de agua potable brindado a la comunidad , dicho sistema contará con la 
introducción de la clave y el nombre de usuario que sea creado para entrar al sistema, dicha clave 
y nombre de usuario serán dadas al personal que labore en el área ya que la información guardada 
en el sistema es de suma importancia , asimismo contara con una base datos de los usuarios de 
acuerdo a los sectores dónde vivan en la actualidad esto permitirá que en el encargado del área 
pueda visualizar de una manera mas rápida al momento de buscar al usuario para registrar el pago 
del servicio , otra de las funciones que tendrá el sistema es la proyección de deudas que poseen los 
usuarios  tomándolo como moras , también estará incorporado una base de datos de los usuarios 


















Fundamentación de la Propuesta 
Factibilidad económica 
Para que se realice la mejora acerca de la implementación de un sistema moderno para el área de cobranzas , 
la ejecución e instalación del sistema , asimismo el cumplimiento de mejora de las herramientas de gestión 
como el cumplimiento de las políticas del área , se a propuesto la idea al Señor Luis Álvarez Albarrán alcalde 
de la Municipalidad de Centro Poblado San Martín de Porres , obteniendo como respuesta la aceptación de la 
propuesta y la aplicación de ella al culminar con el desarrollo del sistema para el área de cobranzas. 
La propuesta es factible ya que la implementación del sistema virtual fue desarrollada con herramientas de 
software autónomos, es decir no poseen algún costo para la adquisición del lenguaje  
Factibilidad Técnica  
No existen inconvenientes para el desarrollo y aplicación de la  propuesta , ya que esta generará beneficios 
para el municipio logrando disminuir el nivel de morosidad en el servicio de gua potable a través de la 
aplicación de control sobre los usuarios activos y a la vez logrando una mayor recaudación a nivel de ingresos 
mensualmente con la finalidad de obtener una mayor liquidez , logrando aumentar sus resultados económicos.  
Para que la creación del sistema que será incorporado al municipio para cobros y  registros de usuarios se 
utilizó SharpDevelop que es una herramienta que permite configurar un entorno en cuanto al desarrollo de 
aplicaciones Windows con licencia GPL, asimismo también se empleó SQL Express lo cual es utilizado como 
motor de base de datos . 
 
SOFTWARE 
Ø SQL Express Motor de base de datos  
Ø SharpDevelop Lenguaje de Programación  




SharpDevelop es un programa integrado autónomo utilizado para los lenguajes de programación como por 
ejemplo Visual Basic. Net y Bo .Utilizado básicamente para programar citados de lenguajes cuándo no se 






CRYSTAL REPORTS  
Crystal Reports actualmente es un aplicativo usado para diseñar y establecer información de una amplia serie 
que brinda información. Aplicaciones como Microsoft Visual Studio incluyen una versión de OEM Crystal 
Reports como una herramienta que genera reportes . 
 
HARDWARE 
Ø La Municipalidad Del Centro Poblado San Martín de Porres cuenta con una computadora de 
escritorio , dicho ordenador es utilizado para registrar los cobros del servicio de agua potable , el 
equipo que posee es el adecuado para que el sistema se ejecute perfectamente ya que el ordenador 
no cuenta con otros programas pesados. 
 
Factibilidad operativa 
El sistema tecnológico es desarrollado de acuerdo a la necesidad de un sistema por la Municipalidad del 
Centro Poblado San Martín de Porres lo cual será el incorporado al área de cobranzas que se utilizará para 
el registro del servicio de agua potable este sistema posee un diseño que interactúa de una manera directa 
con el usuario , por lo que no se requiere de arduas  jornadas de capacitaciones para poder utilizarlo ya que 
también cuenta con interfaces simples para su manipulación en efecto se desarrolló para lograr eficiencia en 
cuánto al control  de pago en el periodo correspondiente por los usuarios , asimismo brindando una excelente 
calidad de servicio a la población ya que a través del sistema se puede reportar posibles problemas de 
conexión u corte a los usuarios que poseen deudas , a través de la implementación del desarrollo de mejoras 
se busca obtener un eficiente control interno logrando disminuir las deficiencias en el área de cobranzas. 
 
Factibilidad social 
En la actualidad muchas de las entidades del estado en este caso municipalidades optan por implementar un 
sistema computarizado tecnológico que le permita obtener un mejor control de la entidad debido al beneficio 
que puede brindar la tecnología hoy en día , de esta manera con la fácil aplicación del sistema y su uso 
puedan alcanzar sus objetivos propuestos
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METODOLOGÍA 
Para el progreso investigativo del desarrollo de software , hecho que  consiste modificar la actividad 
en fases en la cual se viene desarrollando en proformas, es decir en forma consecutiva por lo que 
cada etapa sirve para tener un mejor control y así poder cumplir con las metas propuestas 
 
JUSTIFICACIÓN 
Surge la necesidad de implementar un sistema tecnológico en todos los procesos actualmente . ya 
que ayudan a optimizar el tiempo , siendo una herramienta importante para el apoyo de la gestión 
administrativa. 
El implementar un Sistema para cobros y registro de usuarios para el servicio de agua potable lo cual 
tiene como próstilo , organizar, manipular, almacenar de manera ordenada la información y 
optimizar el tiempo en las recaudaciones del servicio brindado a la comunidad y de esta manera 
lograr brindar un servicio de calidad . 
 
OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
Objetivo General  
Desarrollar un sistema de Gestión por medio del uso de software libre que permita mejorar el 
control interno en el área de cobranzas del la Municipalidad del Centro Poblado San Martín de 
Porres. 
 
Objetivos específicos  
1. Analizar las necesidades del área de cobranzas para definir las características 
operacionales del sistema a desarrollarse 
2. Diseñar una estructura de base de datos que facilite el desarrollo de las actividades 
3. Incorporar el Sistema de Gestión que permita el control de los cobros del servicio de agua 















Manual Para el Usuario del 














Sistema de Cobros Versión 1.0 
De antemano se le agrade la confianza depositada en nuestro sistema , se le recomienda leer este 
manual atentamente , sobre todo en la sección “PRIMEROS PASOS”, de esta manera se procederá 
a empezar a laborar con el aplicativo de forma inmediata 
Importante: Use F1 para acceder al manual desde cualquier parte del sistema. Para acceder 
rápidamente a los diferentes módulos del programa, use el ratón desde el índice de este manual. 
 
Inicio de Sesión 







Nota: Ventana de inicio de sesión del Sistema 
 
 
En esta ventana se debe introducir el nombre del usuario y la clave , Únicamente pueden ingresar 
el personal del área de cobranzas  
 
Nota: El campo de usuario y clave deben ser introducidos respetando las Mayúsculas y 
minúsculas, tal y como fueron otorgados las claves de acceso por el administrador del sistema 
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Perfiles de Usuario: 
Este sistema de cobros contiene 2 tipos de perfiles de usuarios diferentes , dónde cada uno de 
estos  contiene funciones específicas para el manejo del aplicativo, es decir se encuentran 
definidos los limitantes con las que cuenta cada usuario . De manera que a continuación se les 
presenta los tipos de perfiles: 
Ø Administrador: 
Este usuario tiene absolutamente el control del sistema sin ningún hecho de limitación  
 
Ø Secretario(a): 
Este usuario es exclusivamente para el manejo de cobros , anulaciones de recibos , 




Cuándo el sistema se encuentre habilitado aparecerá el menú con las siguientes opciones : 
Datos , Cobros , Informes , Finanzas , Configuraciones , Ayuda 
 
Nota : Pantalla Menú Principal
  
Manual del Administrador: 
El administrador del sistema estará cumpliendo la función del control absoluto 
del sistema sin restricción alguna  
 
 





 La pantalla usuarios cuenta con información básica de lo usuarios del servicio de agua potable ,   
asimismo contiene botones  como nuevo, guardar, editar, cancelar. 
 
Nota: Pantalla administrar usuarios 
  
Pantalla de ingreso usuarios 
 
Para poder ingresar informaciòn al sistema sobre un nuevo usuario , se debe hacer clic 




Nota: Pantalla ingreso de usuarios 
 
 
Pantalla modificación de usuario 
 
Para modificar información sobre un usuario se debe dar clic derecho a la opción de EDITAR que 








Pantalla de eliminación usuario 
 
Para realizar la eliminación, se debe seleccionar al usuario luego proceder a dar clic derecho en 
eliminar , dónde se mostrará un mensaje de advertencia para poder realizar la eliminación se 










La pantalla que se muestra a continuación contiene la información de las cuentas, asimismo se 
muestran las opciones como : editar , nuevo , eliminar , cancelar  
 
 





Pantalla de ingreso cuenta 
 
Para ingresar información de una nueva cuenta se debe dar clic derecho a la opción NUEVO  
que se encuentra en la barra de herramientas 
 
 
Nota: Pantalla ingreso cuenta 
 
Pantalla modificación de cuenta 
 
Para modificar la información de una cuenta se debe dar clic derecho a la opción EDITAR 
que se encuentra en la barra de herramientas 
 
 





Pantalla de eliminación cuenta 
 
Para poder eliminar, se debe seleccionar la cuenta y dar clic en la opción eliminar, a continuación 
se mostrará el siguiente mensaje de advertencia, si da clic en aceptar el registro se perderá 
definitivamente caso contrario se cancela la acción. 
 
 





Se muestra la pantalla que contiene la información básica de las cuentas, existen opciones   








Pantalla ingreso actividad 
 
Al ingresar la información de alguna nueva actividad se debe dar clic en la opción NUEVO  




Nota: Pantalla ingreso de actividad 
 
 
Pantalla modificación actividad 
 
Para modificar la información de alguna actividad se debe dar clic a la opciòn EDITAR 
que se encuentra en la barra de herramientas. 
 
 
Nota: Pantalla modificación de actividad
  
Pantalla de eliminación actividad 
 
Para que se ejecute la eliminación en primer lugar se debe seleccionar la cuenta y se debe dar clic 
derecho en eliminar a continuación se mostrará un anuncio de advertencia, si da clic en aceptar el 
registro se eliminará caso contrario se cancela la acción. 
 
 





Esta pantalla  engloba la información básica de las cuentas, asimismo se muestran opciones como: 
Editar , nuevo , eliminar , cancelar  
 
 




Pantalla ingreso asistencia 
 
Para ingresar la información que contenga alguna nueva actividad se debe dar clic en la opción 
NUEVO  
que se encuentra en la barra de herramientas. 
 
 





Esta pantalla abarca la información básica de las cuentas, dónde existen opciones como nuevo, 
eliminar, editar, cancelar. 
 
 







Pantalla ingreso contribuciones 
 
Para copiar la información de alguna nueva contribución en primer lugar se debe presionar la 
opción NUEVO que se encuentra en la barra de herramientas. 
 
 




La Secretaria(o) encargado del sistema estará a cargo será de realizar el proceso de facturación 
usuarios por el servicio de agua potable. 
 
Nota: Pantalla opción cobros 
 
 
Pantalla de Factura 
 
En esta imagen se muestra un comprobante llamado factura que muestra la información de cobros 
en la cual se precisa el número de factura, la fecha que se va a realizar el pago entre otros. 
 
 
Nota: Pantalla factura 
  
Pantalla ingreso nueva factura 
 
Para registrar un cobro se debe ingresos el número de factura , la fecha que se cancela , asimismo 
se debe dar clic a la opción buscar para realizar la búsqueda de las deudas de los usuarios . 
De manera que se pueda guardar e imprimir , en primer lugar se debe dar click a la opción 




Nota:  Pantalla Factura 
  
Pantalla de anulaciones 
 








Pantalla de anular factura 
 





Nota: Pantalla anular 
  
Pantalla Informes 
La Secretaria del sistema podrá observar los informes guardados en la base de datos 
del sistema sin ninguna restricción 
 




Pantalla Informes Facturas Emitidas 
En esta imagen se visualiza las facturas emitidas. 
 
 
Nota: Pantalla Informes Facturas Emitidas 
  
Pantalla visualizar informe facturas 
Al momento de realizar la acción imprimir a través del ordenador , primero se debe visualizar el 
archivo a imprimir y luego se procede con la acción . 
 
 




Pantalla de Informes Económicos 
 




Nota: Pantalla Informes Económicos 
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Pantalla visualizar informes económicos 
 
Al imprimir un archivo en primer lugar se debe dar click la opción vista previa para visualizar el 










Pantalla Configurar IVA 
 
 
En esta imagen se plasma la configuración del porcentaje IVA. 
 
 






El presente Manual indica el procedimiento paso a paso sobre el proceso de instalación y manejo del 
sistema denominado : Sistema de Gestión de Software libre para registro y cobros del servicio de 
agua potable de la Municipalidad del Centro Poblado San Martín de Porres 
 




Computador con procesador Pentium 4 o superior, memoria RAM mínima 1G, Sistema Operativo 




Sistema Operativo Windows 7 o superior  
Framework 3.5 SP1 
 
 
Instalación del Sistema 
 




Figura 6.16 Pantalla Setup 
  
A continuación se ejecutará el asistente que le guiará durante el proceso de 















Nota: Pantalla asistente para instalación 
 
 
En la siguiente ventana se deberá indicar el directorio donde desea que la aplicación se instale. 
 
 
Nota: Pantalla seleccionar carpeta de instalación 
  















NOTA:  Pantalla confirmar instalación 
 
 
En la siguiente ventana se muestra el proceso de instalaciòn de los 
componentes que contiene el sistema 
 
Nota: Pantalla proceso instalación 
 
 
Finalmente se muestra la siguiente ventana donde indica que la Instalación a finalizado 
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Nota: La información de los usuarios del servicio de Agua Potable se encuentra archivada 









Anexo : Sistema de Registro que utiliza el área de cobranzas para los pagos de los usuarios 








Nota: Sistema de Registro que utiliza el área de cobranzas para los pagos de los usuarios 













Nota: Se emite un recibo como comprobante de pago ,por parte de la Municipalidad del 




















































Nota: Se notifica a los Usuarios del Servicio de Agua Potable del Centro Poblado San 




































Nombre del Entrevistado:……………………………………………………………. 
Cargo:……………………………………….. 
Nombre del Entrevistador:…………………………………………………………… 
Fecha de la Entrevista:             /            / 
INSTRUCCIONES: Esta entrevista se realiza con la finalidad de recolectar 
información “ Control interno  en el área de cobranzas y su consecuencia en la gestión 
económica de la Municipalidad del Centro Poblado San Martín de Porres, Provincia de 
Pacasmayo, Distrito de San José, año 2017. Para proceder al análisis respectivo, así 













3. ¿Los Trabajadores del área de cobranzas de la Municipalidad del Centro Poblado 







































10. ¿ Que porcentaje el nivel de morosidad que incide en la gestión económica de la 
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Retiene al personal de 
confianza comprometido 
con la responsabilidad del 
control interno 
¿Conoce usted qué es Control 
Interno?                 
¿ Cuentan con un sistema 
computarizado adecuado para 
efectuar las cobranzas?         
¿Los Trabajadores del área de 
cobranzas de la Municipalidad del 
Centro Poblado San Martín de 
Porres , se encuentran 
capacitados? 
        
¿El personal que labora en el área 
conoce los procedimientos para 
ejecutar una cobranza?         
 
Se implementa a través de 
políticas y procedimientos . 
¿Usted conoce el número de 
políticas de cobranzas que existen 
en la municipalidad? 
 
                
  










Se implementa a través de 
políticas y procedimientos . 
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¿Conoce usted el número de 
usuarios incobrables del periodo 
2017? 
 
        
Evaluación de 
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Identifica y analiza los 
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¿Se emite algún comprobante que 
certifique el pago del servicio de 
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¿La Municipalidad del Centro 
Poblado San Martín de Porres, 
evalúa constantemente la aplicación 
de los recursos? 
        
 
Identifica y analiza los 
riesgos  
 
¿ La Municipalidad del Centro 
Poblado San Martín de Porres, 
realiza informes de las 
observaciones del mal uso de los 
recursos? 
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